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的正当性 、合理性 。不可否认 ,不同时代的人们 ,同
一时代的不同利益群体 ,对公平会有不同的理解 ,特
别是在应该把什么作为利益按比例分配的根据上分




































如 ,社会保障条件不完善 ,相关法律如产权 、企业责
任等方面的法律不明确 ,人们在观念上还普遍难以




























范之间层次分明 、效力上界限明确 、互相衔接 、前后






























当 ,比如 ,我国刑事诉讼法第 218 条中的“对于被判





的光荣义务 。”在这里 ,“光荣”一词用得不恰当 ,因为
光荣不光荣是人的感觉 ,作为应尽的义务 ,就算觉得
































理之处 。如权利与义务规定不当 、原则缺乏涵盖力 、









善 ,使其朝更加合理化的方向发展 。总之 ,法律规范
的完善是一个具体的历史的过程 ,我们不能简单地
以现在的标准来评价以前的法律规范 ,而要把它放
到特定的社会历史条件下加以评价 。
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